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Establishment of order : compilation and meaning of Records of Great Clans in Xin’an
WANG Ri- gen CAO Fei
（Department of History, Xiamen University, Xiamen 361005,China）
Abstract: Records of Great Clans in Xin’an is a book which opened out people in this area and attached importance to
construct an order. Main basis were cultural background and official rank. It made Huizhou’s society form good culture atmo-
sphere. Merchants in Huizhou received this cultural spirit as well and established their status in Chinese commercial stage. Com-
pilation process of Records of Great Clans in Xin’an materialized establishment of standard of order, behaviors of biography
personality and cultural meaning of this book.















































































































校：《新安名族志》，第 3、4、12、13、15- 16、34- 36 页。
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